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Ningrum, Khoriatun Widya, 2018. Improve understanding of Student consept by 
using learning Student Facilitator And Explaining Model class IV SD 3 
Bacin with the theme of The Area Where I Live. Study program 
Elementary school Teacher Faculty of tacher Training and Education 
Muria Kudus University. Supervisor (Supervisor (1) DR. Sri 
Utaminingsih , M.Pd (2) Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
 This study aims to describe students understanding of concet, describe 
student learning activities, describe the teaching skills of teachers through the 
application of the mode Student Facilitator And Explaining on the theme area 
where I live class students IV SD 3 Bacin. 
  
 Learning Student Facilitator And Explaining is one tye of cooperative 
learning that emphasizez a special structure designed to influence that interaction 
patterns of student and has a purpose to improve the mastery of material. Using 
the learning model can increase enthusiasm, motivation, liveliness and student 
pleasure. Understanding the conceptis one’s ability to understand a meaning, once 
something is known and remembered. A student can be said to understand 
something when he or she can give an explanation or gve a more he or she is 
learning by using his own language. Material on the theme of the area where I live 
field Social studies (IPS) and Language Indonesia, studied in this research is the 
type of work and the text of fiction  
 
 Subject of the research is 33 student in class IV SD 3 Bacin. This research 
is conducted 2 cycle each cycle using design PTK from Kemmis and Mc. Taggart. 
Each cycle is carried out four stages of planning, implementation, observation, 
reflection. Technique of collecting data by using test and non test, non test consist 
of observation, interview, and documentation. Data analysis was done by using 
quantitative and qualitative analysis methods. Validity is used by researchers to 
test the feasibility of the test questions used. 
 
 The result of this study indicate that there isan increase in cycle I and cycle 
II. Understanding the concept in cycle I social studies (IPS) classical 
complateness of 72% (good) and Indonesian classical completeness of 51% (less), 
experienced and increase in cycle II field Social studies classical completeness of 
90% (less) and field Indonesian of 78% (good). Increase in student learning 
activity on cycle I of 72,95% (good) an in cycle II of 87,02%. Management of 
learning Student Facilitator And Explaining model II of 88% (very good). This 
indicates that the use of the Student Facilitator And Explaining can imrove the 
understanding of the theme concept area Student Facilitator And Explaining can 
imrove the understanding of the theme concept area where I live class student IV 




 Based on the result of classroom action research conducted in grade IV SD 
3 Bacin, it can be concluded that the use of Student Facilitator And Explaining 
can imrove the understanding of the theme concept area where I live class student 
IV SD 3 Bacin Researchers suggest that in the use of Student Facilitator And 
Explaining. Teachers provide opportunities for student to develop student thinking 
in solving problems so that student can develop students mind creativity. 
 
Keywords: Student Facilitator And Explaining, Conceptual Understanding, 




































Ningrum, Khoriatun Widya. 2018. Meningkatan Pemahaman Konsep Siswa 
dengan Menggunakan Model Pembelajaran Student Facilitator And 
Explaining Siswa Kelas IV SD 3 Bacin dengan Tema Daerah Tempat 
Tinggalku. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep siswa,  
mendeskripsiskan aktivitas belajar siswa, mendeskripsikan keterampilan mengajar 
guru melalui penerapan model Student Facilitator And Explaining pada tema 
Daerah Tempat Tinggalku siswa kelas IV SD 3 Bacin. 
 Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan salah 
satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk 
meningkatkan penguasaan materi. Dengan menggunakan model pembelajaran ini 
dapat dapat meningkatkan antusias, motivasi, keaktifan, dan rasa senang siswa. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan dari seseorang untuk menangkap 
suatu makna setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seseorang siswa dapat 
dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penejalsn atau 
memberikan uaraian yang lebih rinci tentang hal yang ia pelajari dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. Materi pada tema daerah tempat tinggalku 
muatan IPS dan Bahasa Indonesia yang dikaji dalam penelitian ini adalah jenis 
pekerjaan dan teks fiksi.  
 Subjek dari penelitian adalah 33 siswa di kelas IV SD 3 Bacin. Penelitian 
ini dilaksanakan 2 siklus setiap siklus yang menggunakan desain PTK dari 
Kemmis dan Mc. Taggart. Setiap siklus dilaksanakan empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan tes dan nontes, non tes terdiri dari observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 
kuantitatif dan kualitatif. Validitas digunakan peneliti untuk menguji kelayakan 
dari soal tes yang digunakan 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada siklus I 
dan silkus II. Pemahaman konsep pada siklus I Muatan IPS ketuntasan klasikal 
sebesar 72% (Baik) dan muatan Bahasa Indonesia ketuntasan klasikal sebesar 
51% (kurang), mengalami peningkatan di siklus II muatan IPS ketuntasan klasikal 
sebesar 90% (sangat baik) dan muatan Bahasa Indonesia dengan 78% (Baik). 
Peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 72,95% (baik) dan pada 
siklus II sebesar 87,02%. Pengelolaan pembelajaran model Student Facilitator 
And Explaining mengalami peningakatn pada siklus I sebesar 77% (baik) dan 
pada siklus II sebesar 88% (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
model Student Facilitator And Explaining dapat meningkatkan pemahaman 





 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 3 Bacin dapat disimpulkan bahwa penggunaan model student facilitator and 
explaining dapat meningkatkan pemahaman konsep tema daerah tempat tinggalku 
pada siswa kelas IV SD 3 Bacin. Penulis menyarankan bahwa dalam penggunaan 
model student facilitator and explaining guru memberikan kesempatan kepada 
siswa mengembangkan cara berpikir siswa dalam memcahkan masalah  supaya 
siswa dapat mengembangkan daya pikir dan kreatifitas siswa. 
 
Kata Kunci: Student Facilitator and Explaining, Pemahaman Konsep, Tema 
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